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   Wintomylon (Nalidixic Acid) was given to 14 patients with urological infections mainly 
with Gram negative bacilli, As the results, clinical effectiveness was observed in 86 % of 
the patients treated. On the basis of the facts that the causal bacilli were mostly drug-
resistent Gram negative  E. coli in our series of patients, and that there was no noticeable 
side effect even after a prolonged use, Wintomylon is one of the most effective choice for 
treatment of urinary tract  infeCtion,
泌尿器科領域 におけ る感染症 の起因菌の大部
分は,グ ラム陰性桿菌 であ る.な お近年抗生物
質の投与に よつて現 われて ぎた耐性菌や菌交代
現象などに よつて,こ れ らの菌は薬剤に対す る
感受性が低下 しつつある.
このような時期 に,我 々は第一製薬 よ り,グ
ラム陰性桿菌 に有効 な新薬剤 ウイソ トマ イロン
の提供 を受けた二ので,泌 尿器感染症 に用いてみ
た.
組 成 性 状








Nalidixicacidは苦 味 を 有 す る,ほ とん ど無臭 の
白 色 類 色結 晶性 粉 末 で,水 に不 溶,ア ル カ リ,ク ロ ロ
ホ ル ム に溶 解 す る.
ウイ ン トマ イ ロ ン錠 は1錠 中Nalidixicacid250
mgを 含 有 す る.
臨 床 効 果
当科 の 外 来 及 び 入 院患 老 の な か の,主 に グ ラ ム陰 性
桿 菌(大 腸 菌)に よる尿 路 感 染 症 の症 例 に使 用 した.
投 与 方 法 は原 則 として,毎 食 後 及 び就 寝 前 に250mg
1012 後 藤 他一 泌尿 器 科 領 域 に お け る ウ イ ソ トマ イ ロ ソ(NalidixicAcid)の治験 例




























































































〃 ・残 尿感 ・



























































































































































表3図1の 患者の尿細菌感受性試験(グ ラム(一)桿 菌)
薬 剤 名
ペ ニ シ リ ソ
ジ メ トキ シ フ エ ニー ル
ペ ニ シ リ ・ル
メ チ ル フ エ ニ 同 ル
イ ソキ サ ゾー ル ペ ニ シ リン
ス ト レ プ ト 々 イ シ ソ
カ ナ マ イ シ ソ
テ ト ラ サ イ ク リ ン
オ キ シテ トラサ イ ク リン
ク ロ ラ ム フ エ ニ コ ー ル
エ リ ス ロ マ イ シ ン












判 定 薬 剤 名
ロ イ コ マ イ シ ン
ノ ボ ビ オ シ ン
フ ラ ジ オ マ イ シ ン
コ リ ス チ ン
フ ラ ゾ リ ド ン
ニ ト ロ フ ラ ソ ト イ ソ
ジ ハ イ ド ロ オ キ シ









サ ル フ ア 剤
イ ソ キ サ ゾ ー ル
イ ソ メ ゾ ー ル
メ チ ゾ ー ル





メ ト キ シ ピ リ ダ ジ ソ
フ エ ナ ゾ ー ル
ジ メ ト キ シ ソ
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